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AAIBL Archives de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
AAIBL HS Archives de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres Fonds Henri-Seyrig
AAIBL RD Archives de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres Fonds René-Dussaud
ABFC Academia Belgica, correspondance de Franz Cumont (Rome)
ADAJ Annual of the Department of Antiquities of Jordan
AEBAF Archive École biblique et archéologique française
AJA American Journal of Archaeology
ANS The American Numismatic Society
ANSP American numismatic Society Publications
ANYAS Annals of the New York Academy of Sciences
AOAT Alter Orient und Altes Testament
APBGP Archives privées Bourgogne-Gallé-Perdrizet, fonds des archives familiales (Paris)
APHS Archives privées Henri Seyrig, fonds des archives familiales (Royan)
APP	 Archives	Paul	Perdrizet,	fonds	des	archives	scientifiques	de	Paul	Perdrizet 
de l’Université de Lorraine (Nancy)
ASBF Archive Studium Biblicum Franciscanum
BAH Bibliothèque archéologique et historique
BAR Biblical Archaeological Reports
BCH Bulletin de correspondance hellénique
BÉFAR Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome
BHR Bibliotheca Helvetica Romana
BMB Bulletin du Musée de Beyrouth
CNG Classical Numismatic Group
CRAI Comptes rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
IEJ Israel Exploration Journal
IGCH M. Thompson, O. mørkholm & C. M. kraay, An Inventory of Greek Coin Hoards, 
New York, 1973
IGLS Inscriptions grecques et latines de la Syrie, Paris/Beyrouth, 1929-
JIAN Journal international d’Archéologie numismatique
JNG Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte
JSP Judea and Samaria Publications
KRI II K. A. kiTchen, Ramesside Inscriptions, Historical and Biographical II, Oxford, 1979
LA Liber Annuus
MÉFRIM Mélanges de l’École française de Rome, Italie et Méditerranée
MMAI Monuments et mémoires publiés par l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
MUSJ Mélanges de l’Université Saint-Joseph
NAC AG Numismatica Ars Classica NAC AG
NC The Numismatic Chronicle
NNM Numismatic notes and monographs
OLA Orientalia Lovaniensia Analecta
PEQ Palestine Exploration Quarterly
PSAS Proceedings of the Seminar for Arabian Studies
PSBF Pubblicazioni dello Studium Biblicum Franciscanum
RA Revue archéologique
RAAO Revue d’assyriologie et d’archéologie orientale
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RB Revue biblique
RH Revue historique
RHR Revue de l’histoire des religions
RN Revue numismatique
RPC I BurneTT (A.), amandry (M.) & pau ripollès (P.), Roman Provincial Coinage, I. From 
the death of Caesar to the death of Vitellius (44 Bc–ad 69), Londres/Paris, 1992
RPC II A. BurneTT, M. amandry & I. carradice, Roman Provincial Coinage II. From 
Vespasian to Domitian (ad 69-96), Londres/Paris, 1999
RQ Revue de Qumran
RRC crawford (M.) Roman Republican Coinage, Cambridge, 1974
RSF Rivista di Studi Fenici
RTP Recueil des tessères de Palmyre
SNR Schweizerische numismatische Rundschau = Revue suisse de numismatique
TRE Theologische Realenzyklopädie, Berlin / New York
Urk. IV K. seThe & W. helck, Urkunden der 18. Dynastie, Urkunden des ägyptischen 
Altertums IV, hsg. von G. Steindorff, IV, Leipzig/Berlin, 1906-1961
